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女子柔道体罰問題
山口 香
　３月７日の合格発表。自分の番号を見つけた受験生は、「受かった！」と声を響か
せた。「ずっと筑波大学に行きたかった」「自分の番号があるなんて信じられない」「やっ
と大学生になれた。勉強に遊びに充実させたい」。喜びと期待を胸に、待ちに待った
大学生活が始まる。合格おめでとう。ようこそ、筑波大学へ。
　今年は２２９４人の学類・専門学群生、２３８０人の大学院生が本学に入学する。
学類・専門学群の新入生は１０─１１日、大学院生は８―９日にオリエンテーション
を受ける。学群生の授業開始は１２日の予定。（撮影・筑波大学新聞編集部員）
准教授
「 」、
筑　波　大　学　新　聞　第306 号 （2）学内総合2013 年（平成 25 年）4月 8日（月）
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ノーベル賞の森
21 人の教員が受賞
優れた活動が評価される
脳響水が使われた食品（左）と脳響水（右）
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来春までに整備へ
観光戦略としての宗教
―長崎の教会群と場所の商品化―
松井圭介　著
合金が入った水素の貯蔵装置
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単純な構造を持つ珍渦虫（体長は１～３センチ）
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筑波大学新聞綱領
─１９７５年制定─
・新大学にふさわしい
学風の高揚と
高い大学文化の創造に
貢献することを目的とする。
・言論の自由を守り、
政治的思想的に
中正公明の立場を堅持し、
全大学人の立場に立って
真実を追究し、
これを報道する。
・大学の教員、職員、
学生が参加する
コミュニケーションの場
であると共に、
広く大学と社会の
交流の場とすることを目指す。
筑波大学新聞は、
　取材、原稿執筆から編集まで
　全て学生の手で行っています。
創刊から 39年間、
　筑波大学新聞綱領に基づき、
　全大学人の立場に立って、
　報道を続けてきました。
今年度も年 7回、
　毎号、約 2万部を発行する予定です。
広大なキャンパスに遍在する
　多様な研究施設、
　多彩な学生・研究者、
　四季折々で変わる自然の風景、
　取材対象は「筑波の全て」。
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筑波の日々の出来事を、
大学新聞は追い続けます。
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学習到達度が一目瞭然
成績評価が変わる
平均点の順位が逆転
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モノ見る目養う授業を
内山洋司
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社会人相手に大健闘
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美術展「おなかのなか」
健診センターで作品展示
院生が企画・運営行う
力強い演舞を披露するメンバー
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来場者に作品の説明をする佐藤さん（左）?
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「佐藤学展　地をつなぐｖｏｌ．２」
牛久市で個展開く
５メートル超の作品も
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独創的な自作の楽器（オタマトーン）を披露する土佐さん
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忍び込みが多発した天久保・春日地区
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本学周辺
忍び込み窃盗多発
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着物を着てほほ笑む長谷川さん（右）
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人と馬 共に歩む
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力強い演奏で会場を魅了した、和太鼓コラボステージ
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体育会馬術部
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人と人とのつながり作る
地域のアイデアを発信
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喜びを胸に本学を巣立つ卒業生ら
卒業・修了記念式典
１面へ
会場が熱気に包まれた迫力の演舞
第 26回フォルクローレ定期コンサート
16 面へ
南米ムードに観客は酔いしれた
斬桐舞「第１回定期公演」
16 面へ
相手のスパイクを果敢にブロックする本学選手
本学発のクラブチーム
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15 面へ
中本佳宏 さん（生資科１年）
ＴEＤｘＴｓｕｋｕｂａ　代表
満開の桜を背にほほ笑む中本さん
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